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 De mi mayor consideración 
 
 Remito el informe sobre los productos y actividades realizadas. 
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en el ambiente” de Geografía. 
2. Aplicación piloto sobre el logro de los desempeños incluidos en la descripción de los 
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3. Elaboración de rúbricas 
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“Actúa responsablemente en el ambiente”  de Geografía, las rúbricas, las versiones impresas 
de las actividades y de las rúbricas. 
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Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa Actúa 
responsablemente en el ambiente 
 
 
 
Ciclo III  
Ciclo III  Segundo grado de 
Primaria  
 7años  
 
Material confidencial 
 
  
 
  
 
 Instructivo para el facilitador 
Conociendo las zonas seguras de mi colegio 
Estándar Identifica relaciones simples entre los elementos naturales y sociales de su espacio 
cotidiano. Identifica posibles causas y consecuencias de los problemas ambientales 
que afectan su espacio cotidiano. Reconoce los peligros que pueden afectar su espacio 
cotidiano y participa en simulacros según el Plan de Gestión del Riesgo de Desastre de 
la escuela. Reconoce puntos de referencia y los utiliza para ubicarse, desplazarse y 
representar su espacio cotidiano en diferentes medios. 
Materiales  40 Cuadernillos del estudiante 
40 Cartucheras con útiles (lápiz, borrador, tajador) 
4 laminas de imágenes para el caso y el instrucctivo 
20 papelotes cuadriculados 
10 cajas de plumones gruesos 
10 cajas de colores 
40 círculos rojos  
40 círculos verdes 
2 limpiatipos  
50 tarjetas metaplan 
 
Tiempo 100 minutos  
Tarea específica Los estudiantes  elaboran un croquis de su colegio y explican la ubicación de 
las zonas seguras y peligrosas para prevenir riesgos. 
 
Desarrollo de la 
actividad 
El facilitador saluda a los estudiantes y al profesor del aula. Se presenta 
mencionando: 
 
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que 
investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes. En este trabajo 
requerimos del apoyo de ustedes, los estudiantes. Por esta razón, 
hemos escogido, a nivel nacional, diversas instituciones educativas, de 
las cuales, hemos seleccionado su colegio, y dentro del colegio, hemos 
elegido su aula. Confiamos en que ustedes puedan ayudarnos, 
demostrando lo mejor de su desempeño para desarrollar actividades, 
que nos ayudarán a realizar cambios en el aprendizaje en Personal 
Social a nivel nacional. (1 min.) 
 
El facilitador les dice: (1 min.) 
 
Vamos a elaborar un croquis del patio del colegio y explicar la ubicación 
de las zonas seguras y peligrosas para prevenir riesgos. 
 
El facilitador presenta a los estudiantes el siguiente caso con la ayuda de 
láminas:  
 
Mi mamá me contó que hace unos años hubo un terremoto.   Ella 
estaba estudiando en el colegio.  Cuando ocurrió el terremoto todo se 
movía de forma rápida y violenta. La mayoría de sus compañeros no 
supieron qué hacer ni a donde dirigirse para estar a salvo de los 
peligros.  Todo se convirtió en un caos.  Algunos estudiantes se 
pusieron a llorar y gritar; otros se colocaron debajo de las mesas sin 
salir del aula; mientras que los demás a empujones salieron corriendo 
de los salones de clase.  Los estudiantes que estaban en el patio 
durante la clase de educación física tampoco supieron a dónde dirigirse 
para estar seguros.  Después del terremoto, se cortó la luz, empezó a 
escasear el agua y se acumuló desechos y  basura en toda la localidad. 
                                                           
1
 Se deben imprimir las imágenes del instructivo. Son 8 imágenes en A3 
Por esto las personas empezaron a enfermarse.  (5 min.)  
 
El facilitador pide a los estudiantes comentar el caso a partir de las siguientes 
preguntas:  
• ¿Qué pasó en el colegio? 
¿Qué problemas generó el terremoto en el colegio y la localidad? 
• ¿Cómo actuaron los estudiantes durante el terremoto? 
• ¿Cómo  actuarías durante un terremoto en tu colegio y localidad?  
• ¿Cuáles son las zonas de peligro y seguras de tu colegio? ¿Por qué 
es importante conocerlas? 
 
Escucha atentamente las respuestas y las anota en la pizarra (5 min.) 
 
El facilitador entrega el instructivo y solicita a los estudiantes que de manera 
individual realicen la primera tarea, en la cual deben relacionar las imágenes 
con frases que hacen referencia a las zonas seguras y de peligro ante un 
terremoto en su colegio. Luego, el facilitador con ayuda de las intervenciones 
de los estudiantes y láminas desarrolla la actividad en la pizarra con el fin de 
identificar las características de las zonas seguras y peligrosas ante un sismo1. 
 
Posteriormente, el facilitador indica a los estudiantes que realizarán un 
recorrido por el patio del colegio para identificar las zonas peligrosas y seguras 
ante un terremoto. Así, se les entrega  dos tarjetas rojas para pegar en las 
zonas peligrosas y dos tarjetas verdes para los lugares seguros.  En el 
recorrido, los estudiantes van colocando las tarjetas de colores según 
corresponda en los ambientes observados durante el recorrido. Durante este 
momento, el facilitador dialoga con los estudiantes en base a las siguientes 
preguntas:  
 
• ¿Cuáles son las zonas seguras? ¿Por qué? 
• ¿Cuáles son las zonas peligrosas? ¿Por qué? 
• ¿Qué puede suceder si nos ubicamos en una zona peligrosa? 
 
Además, los estudiantes irán completando el cuadro de la segunda tarea del 
instructivo de forma individual identificando las zonas seguras y peligrosas del 
colegio (20 min.)  
 
De regreso al aula,  el facilitador organiza a los estudiantes en grupos de 4 
miembros como máximo. Les comenta que ubicarán  en un croquis las zonas 
seguras y peligrosas, identificadas en el recorrido por el patio. Para ello,  
presenta un modelo de croquis (imagen en una presentación ppt o en formato 
A3). Luego,  afirma lo siguiente:    
 
Después de haber identificado las zonas seguras y peligrosas del 
colegio. Ahora, vamos a elaborar un croquis donde marcaremos estas 
zonas. Para ello, utilizarán sus respuestas de la tarea 2 del instructivo. 
Tienen que considerar las recomendaciones siguientes para elaborar el 
croquis: 
• Hacer un gráfico del patio de primaria. 
• Representar: salones, escaleras, patio, pasadizos, entradas y 
salidas, canchas, cafetería,  juegos, servicios higiénicos o baños, 
muros perimétricos, zonas de residuos, otros. 
   
• Tener en cuenta los detalles del medio como: árboles, macetas,  
tachos de basura, postes de luz, etc. 
• Colocar círculos de papel: verde para las zonas  seguras y roja para 
las zonas peligrosas. 
 
En grupo intercambian opiniones para decidir donde marcar con un 
círculo rojo las zonas peligrosas y con verde las zonas seguras en el 
croquis. Además, deberán escribir por qué consideran que las zonas 
marcadas con los círculos son seguras o peligrosas y contestar las 
preguntas: ¿Cuál es la ruta que utilizas para llegar a una zona segura? 
¿Por qué es una zona segura? ¿Cómo un terremoto afectaría a tu 
colegio, a tu entorno y a tí? dicha información la escribirán en un 
papelógrafo. 
 
El facilitador entrega un papelógrafo con la consigna para elaborar el croquis; 
según esquema siguiente: 
 
Elabora el croquis del patio del colegio señalando zonas seguras y peligrosas 
 
 
Se informa a los estudiantes que disponen de 53 minutos para elaborar el 
croquis; cada cierto tiempo anuncia el tiempo que falta para acabar el trabajo.  
 
Luego, se da otro paleógrafo con preguntas a resolver en grupo; según el 
formato siguiente: (10 min) 
 
 
¿Cuál es la ruta que utilizas para llegar a una zona segura?  
 
 
 
¿Por qué es una zona segura?  
 
 
 
¿Cómo un terremoto afectaría a tu colegio, a tu entorno y a tí? 
 
 
 
 
 
Para finalizar, el facilitador solicita a un voluntario del grupo presentar y explicar 
su croquis teniendo en cuenta las preguntas siguientes: (10 min.) 
• ¿Cuál es la ruta que utilizas para llegar a una zona segura? ¿Por 
qué es una zona segura?  
• ¿Cómo un terremoto afectaría a tu colegio, tu entorno y a tí?  
 
Se concluye con el agradecimiento a los estudiantes por su participación. Los 
estudiantes entregan sus croquis (colocar el nombre de cada integrante de 
equipo en cada papelote) y sus instructivos. (5 min.) 
  
 
INSTRUCTIVO DEL ESTUDIANTE 
 
1. Une las imágenes y frases con la palabra correcta. Usa flechas según corresponda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zona segura 
Zona de peligro 
Estantes y armarios con 
objetos pesados. 
Grietas en las 
paredes o techo. 
Áreas abiertas. 
Enchufes sobrecargados. 
Lugares cerca  a las 
ventanas. 
Areas señalizadas.   
Escaleras  
Lugares lejos de  las ventanas. 
Poste de luz o 
electricidad. 
 2. Con lo que vas observando en tu recorrido, completa del cuadro identificando y escribiendo 
las zonas seguras y peligrosas de su colegio. 
 
Mi colegio 
Zonas seguras en caso de 
sismo 
Lugares de mi colegio Zonas peligrosas en 
casos de sismo 
Lugares de mi 
colegio 
Lugares lejos de las 
ventanas. 
 
 
Lugares cerca de las 
ventanas. 
 
 
Areas señalizadas 
 
Grietas en los techos o 
paredes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca de las columnas. 
 
Postes de luz. 
 
Lejos de los estantes.  
  
 
 
 
 
 
 
Cables de luz  sueltos, 
pelados o malogrados. 
 
 
 
Áreas abiertas. 
 
Cerca de los estantes.  
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Ciclo IV 
Ciclo IV Finales de 4to grado  9 años 11 meses o 10 años 
 
 
 
Material confidencial
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Instructivo para el facilitador 
El medio ambiente en mi localidad 
Estándar Describe las características de los espacios geográficos de  su 
localidad y región considerando sus elementos  naturales y 
sociales. Establece relaciones simples entre causas y 
consecuencias de problemas ambientales de escala local y 
regional. Reconoce los lugares vulnerables y seguros de su 
localidad y región, y cumple los  protocolos  del Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastre. Relaciona los puntos cardinales con 
puntos de referencia para ubicarse a sí mismo y a distintos 
elementos en diversas representaciones cartográficas del 
espacio geográfico. 
Materiales  40 Instructivos del estudiante 
40 Cartucheras con útiles de escritorio 
1 Equipo multimedia. 
Tiempo 100 
Tarea específica Los estudiantes, en trabajo grupal, elaborarán un esquema 
gráfico donde ubicarán los problemas ambientales, los espacios 
naturales, sociales, las causas y consecuencias de los 
problemas ambientales y la vulnerabilidad a la que están 
expuestos. 
 
Desarrollo de la 
actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El facilitador saluda a los estudiantes y al profesor del aula. Se 
presenta mencionando: 
 
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una 
institución que investiga sobre los aprendizajes de los 
estudiantes. En este trabajo requerimos del apoyo de 
ustedes,  los estudiantes. Por esta razón, hemos escogido, a 
nivel nacional, diversas instituciones educativas, de las 
cuales, hemos seleccionado su colegio, y dentro del colegio, 
hemos elegido su aula. Confiamos en que ustedes puedan 
ayudarnos, demostrando lo mejor de su desempeño para 
desarrollar actividades, que nos ayudarán a realizar cambios 
en el aprendizaje en Geografía a nivel nacional. Les pedimos 
que puedan dar lo mejor. (2 min) 
 
El facilitador presenta la tarea a realizar: Hoy elaborarán un 
esquema gráfico donde ubicarán los problemas ambientales, los 
espacios naturales, sociales, las causas y consecuencias de los 
problemas ambientales y la vulnerabilidad a la que están 
expuestos. (2 min.) 
 
El facilitador solicita a los estudiantes que describan el camino 
que recorren de su casa al colegio. Luego, pregunta: ¿qué 
elementos observas? ¿Qué problemas ambientales percibes? 
Se anota estas respuestas en la pizarra.  
Luego, les comunica: Así como en tu localidad hay problemas 
ambientales en el país también. Por ello es necesario que 
observen el siguiente video titulado: “¿Qué es lo que pasará?” (6 
min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=QYYT0U9kyco 
Hasta el 4:26 min. 
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Luego de observar el video los estudiantes responden: ¿Qué 
está sucediendo en Piura, Cusco e Iquitos?  ¿Cómo el ser 
humano se relaciona con su medio ambiente en el video? Según 
el video ¿Cuáles son las causas y consecuencias de los 
problemas ambientales? ¿Algunas situaciones observadas en el 
video son parecidas a las que ocurren en tu localidad? (5 min.) 
 
El facilitador propone a los estudiantes realizar un recorrido por 
los alrededores de su colegio para identificar los principales 
problemas ambientales, los elementos naturales y sociales. Para 
ello, se entrega el instructivo en el cual encontrarán un cuadro 
que deben completar con lo observado. (35 min.) 
 
Una vez terminado el recorrido el facilitador propone a los 
estudiantes que elaboren un esquema gráfico en el instructivo. 
Se proyectan ejemplos de esquemas gráficos o se muestran en 
A3. El facilitador atiende las dudas que puedan surgir.  
 
El facilitador indica que este esquema gráfico debe contener las 
siguientes partes: (50 min.) 
 
• Un Problema ambiental: Elegir un problema ambiental 
observado alrededor de su colegio. 
• Ubicación del problema ambiental en el espacio: Elabora 
un croquis donde señales la localización del problema 
ambiental. Describe cómo llegar a este lugar, usando los 
puntos cardinales y tomando como referencia tu colegio    
• Causas y consecuencias del problema ambiental: indicar 
las causas y consecuencias del problema ambiental 
elegido. 
• Vulnerabilidad: Escribir si estos problemas ambientales 
los afectan generando enfermedades u otros. 
 
Se concluye con el agradecimiento a los estudiantes.  
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INSTRUCTIVO DEL ESTUDIANTE 
1. Completa el siguiente cuadro con información que observas en el 
recorrido por los alrededores de tu colegio. 
Mi localidad 
Problemas 
ambientales 
Calle o jirón 
donde se 
encuentran 
Elementos naturales 
que se ven 
afectados por el  
problema ambiental  
Elementos sociales 
involucrados en el 
problema 
ambiental 
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2. Elabora un esquema gráfico con los siguientes aspectos: 
• Un Problema ambiental: Elegir un problema ambiental observado alrededor de 
su colegio. 
• Ubicación del problema ambiental en el espacio: Elaborar un croquis donde 
ubiquen el problema ambiental. 
• Causas y consecuencias del problema ambiental: indicar las causas y 
consecuencias del problema ambiental elegido. 
• Vulnerabilidad: Escribir si estos problemas ambientales los afectan generando 
enfermedades u otros. 
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para la validación del mapa Construye 
Interpretaciones Históricas 
 
 
 
Ciclo VI 
Ciclo VI Finales de 3er grado  12 años 11 meses o 15 años 
 
Material confidencial
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Instructivo para el facilitador 
El encuentro de dos mundos 
Estándar Construye explicaciones sobre los procesos históricos en los que 
clasifica y relaciona causas y reconoce relaciones de simultaneidad 
entre algunos de ellos. 
Además explica la perspectiva de los protagonistas, relacionando sus 
acciones con sus motivaciones.  Señala la relevancia de los hechos o 
procesos históricos a partir de sus consecuencias y de los cambios y 
permanencias que generan en el  tiempo. 
Emplea distintos referentes y convenciones temporales, y reconoce la 
distancia temporal en relación al presente. Para ello, busca, 
selecciona, compara e integra información de diversas fuentes, 
distinguiendo las narraciones de los hechos, de las interpretaciones 
de los mismos y las perspectivas de los autores de las fuentes. 
Materiales  40 cuadernillos del estudiante. 
40 cartucheras. 
1  equipo multimedia con acceso a Internet y parlantes. 
Tiempo 100 minutos 
Tarea específica Los estudiantes  redactan  un texto donde  expliquen la situación que 
vivieron españoles y americanos a partir del encuentro de los dos 
mundos. 
Desarrollo de la 
actividad 
El facilitador (a), saluda a los estudiantes y al profesor del aula. Se 
presenta mencionando. 
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución 
que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes. En 
este trabajo requerimos del apoyo de ustedes, los estudiantes. 
Por esta razón, hemos escogido, a nivel nacional, diversas 
instituciones educativas, de las cuales, hemos seleccionado su 
colegio, y dentro del colegio, hemos elegido su aula. 
Confiamos en que ustedes puedan ayudarnos, demostrando lo 
mejor de su desempeño para desarrollar actividades, que nos 
ayudarán a realizar cambios en el aprendizaje en Historia a 
nivel nacional. Les pedimos que puedan dar lo mejor. 
 
El facilitador anuncia la tarea a realizar “Hoy redactaran un texto 
donde expliquen la situación que vivieron españoles y americanos a 
partir del encuentro de estos dos mundos”. (5 min.) 
 
El facilitador presenta a los estudiantes lo siguiente:   
¡Llegan los españoles! 
En varias ciudades latinoamericanas se suele bromear señalando que 
desde la época colonial no llegaban tantos españoles con un pasaje, 
dos maletas y el sueño de una vida mejor. 
- Jorge de 25 años afirma la “arquitectura supuestamente era una 
profesión con desempleo cero, pero la burbuja inmobiliaria la 
mató. Aquí en Perú en cambio tenemos obras de gran 
envergadura” 
 
- Cecilia de 30 años afirma "En España se respiraba pesimismo, 
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pero en Lima hay  oportunidades. Además de eso el ambiente de 
trabajo aquí es completamente diferente al de España".  
 
- Otro caso es el de Jean Sebastián, un ingeniero civil de 29 años 
proveniente de España, afirma  "El Perú es un paraíso para los 
espíritus pioneros. A los dos meses de haber llegado ya tenía 
trabajo y dos ofertas laborales más"  
 
Luego de la lectura de los casos el facilitador pregunta: ¿Qué 
situación presentan los casos? ¿Por qué los españoles deciden 
emigrar a nuestro país en la actualidad? A lo largo de nuestra historia 
¿Hubo una situación similar? ¿Cuándo? ¿Y por qué vinieron? (10 
min.) 
 
A continuación, el facilitador les entrega el instructivo y les indica que 
a partir de ahora revisarán una serie de fuentes que les ayudarán a 
completar un cuadro y redactar un texto. 
Para iniciar el trabajo observarán un video titulado “Conquista y 
transformación de América”  
https://www.youtube.com/watch?v=G77k8NJR1Gk 
Hasta 6:20 min. 
 
El facilitador pregunta: ¿Qué cambios hubo en la vida de los 
españoles? ¿Qué causas motivaron a los españoles para llegar 
América? ¿Qué datos importantes aporta el video? (10 min.) 
 
El facilitador pide observar, leer las fuentes y subrayar la información 
sobre las causas, simultaneidades, motivaciones de los protagonistas, 
los cambios y permanencia. Además de las motivaciones que 
presentan los autores.  Luego, que completen el cuadro que se 
encuentra en el instructivo. Finalmente, se solicita que redacten un 
texto donde  expliquen la situación que vivieron españoles y 
americanos a partir del encuentro de estos dos mundos. (70 min.) 
 
Para redactar el texto deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 
- Relacionar causas  
- Establecer simultaneidades 
- Identificar motivaciones de los protagonistas 
- Identificar cambios y permanencias 
- Emplear convenciones temporales 
 
Terminada la tarea se pide que algunos estudiantes compartan su 
trabajo.(5 min.) 
El facilitador recoge los instructivos y agradece por su participación. 
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Instructivo del estudiante 
Anexo 1 
1. Completa el siguiente cuadro con la información que observaste en el video, 
la pintura y los textos. 
 
El encuentro de dos mundos 
 
Causas del 
encuentro de los 
dos mundos. 
 
 
 
 
Situaciones o 
eventos que 
ocurren al mismo 
tiempo 
(simultaneidades) 
del encuentro de 
dos mundos 
 
 
 
 
Las motivaciones 
de los 
protagonistas 
 
 
 
 
Los cambios que 
ocasionó el 
encuentro de los 
dos mundos 
 
 
 
 
Las cosas que no 
cambiaron 
(permanencias). 
 
 
 
 
La 
intencionalidad 
de los autores de 
las fuentes. 
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2. Redacten un texto donde expliquen las causas y consecuencias del encuentro de 
dos mundos. 
Para redactar el texto deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 
o Relacionar causas  
o Establecer simultaneidades 
o Identificar motivaciones de los protagonistas 
o Identificar cambios y permanencias 
o Emplear convenciones temporales 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 1 
El encuentro de dos mundos 
(…) Todavía, en las conmemoraciones oficiales, se habla del encuentro de dos mundos, 
cuando en realidad lo que ocurrió fue el encuentro de tres situaciones humanas y culturales 
distintas: la de los españoles, la de los indígenas, que fue variando en la medida en que se 
entró en contacto con las grandes civilizaciones americana, y la de los africanos, que fue 
numerosa, continua y de inmensa influencia en el gran proceso de mestizaje cultura, que es la 
característica mayor de la creación del Nuevo Mundo. 
En el encuentro todos cambiaron, los indios dejaron de ser lo que habían sido para entrar en un 
juego de valores distintos, con grandes dificultades de asimilación que abarcaban desde la 
lengua española y la religión cristiana hasta un nuevo concepto de la sociedad, del hombre y 
de la vida. Los negros, a su vez, que, después de los indígenas, constituyeron el más 
numeroso aflujo poblacional, trajeron con el aporte de su fuerza de trabajo muchas formas 
vivientes de culturas africanas, que penetraron y se expandieron con mucha fuerza y 
permanencia en el nuevo hecho americano. En rigor, lo que Colón y sus compañeros de viaje 
encontraron no fue sino una parte, importante pero limitada, de lo que más tarde vino a 
constituir el hecho americano, como fueron la realidad geográfica y natural y la presencia del 
indígena. A diferencia de lo que fueron las colonizaciones europeas en Asia y en África en el 
siglo XIX, el nuevo hecho americano. 
En rigor, lo que Colón y sus compañero de viaje encontraron no fue sino una parte, importante 
pero limitada, de lo que más tarde vino a constituir el hecho americano, como fueron la realidad 
geográfica y natural y la presencia del indígena. (…) Haber logrado que en no mucho más de 
medio siglo las poblaciones indígenas y africanas se hicieran cristianas, hablaran español y 
entraran a formar parte de una nueva realidad social es un hecho sin paralelo en la historia 
moderna, que constituye el rasgo más importante y original de la historia americana. ¿Cuándo 
empieza a haber una América? El nombre mismo no aparece sino tardíamente y es lento en 
extenderse y ser aceptado. En rigor podría decirse que, a pesar de que el geógrafo lorenés 
estampó el nombre predestinado en el perfil geográfico de lo que hoy es el Brasil, la parte 
española y portuguesa, que hasta el siglo XVIII constituyó la inmensa mayoría de las tierras 
conocidas, empleó escasamente esa designación. 
Uslar P., Lazo F., Medina, J. R. (1998). Nuevo mundo, mundo nuevo. Caracas; Venezuela.  Fundación 
Biblioteca Ayacucho. 
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Colón llega a América. Pintura de José Garnelo, 1892. 
 
Nuevo mundo y cristiandad 
Los pecados de la idolatría y ritos idolátricos, y supersticiones ideas, y abusiones y ceremonias 
idolátricas, no son aún perdidos del todo, porque lo hacen a escondidas. Para predicar contra 
estas cosas, y aun para saber si las hay, menester es de saber cómo las usaban en tiempo de 
su idolatría, que por falta de no saber esto en nuestra presencia hacen muchas cosas 
idolátricas sin que lo entendamos; y dicen algunos, excusándolos, que son boberías o niñerías, 
por ignorar la raíz de donde salen —que es mera idolatría, y los confesores ni se las preguntan 
ni piensan que hay tal cosa, ni saben lenguaje para se los preguntar, ni aun lo entenderán 
aunque se lo digan—. Pues por que los ministros del Evangelio que sucederán a los que 
primero vinieron, en la cultura de esta nueva viña del Señor no tengan ocasión de quejarse de 
los primeros, por haber dejado a oscuras las cosas de estos natura-les de esta Nueva España.  
Sahagún, B. (1938). “Historia de las cosas de la Nueva España”. Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos. 
 
 
Previsiones de Francisco de Vitoria 
Los indios piensan que los españoles los tiranizan y les hacen la guerra injustamente. Y 
aunque el emperador tenga justos títulos para conquistarlos, los indios no lo saben ni lo pueden 
hacer. Se les podría quizá sujetar y hasta obligarlos a que reciban por su príncipe el emperador 
con el menor daño y perjuicio de los indios; pero nunca se les podrá robar ni despojar de 
cuanto tienen y no tienen. (…) Los indios son hombres y prójimos, no se pude excusar a estos 
conquistadores de su última impiedad y tiranía. (…) Es injusta las sanciones y el botín, el 
reparto de oro y la esclavitud que los conquistadores imponían por derecho de guerra. No 
había más solución que indemnizar y restituir todo lo arrebatado a los incas. 
 
Francisco de Vitoria 
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El descenso demográfico 
El descenso demográfico que ocurre durante el siglo XVI en América, sobre todo tras la llegada 
de los españoles a los Andes. México, tres años previos a la llegada europea este país había 
aumentado su población y probablemente eran capaces de abastecer eficientemente  
Dentro de los Andes tras una serie de censos realizados en 1560, se observa que habitaban 
alrededor de 2.5 millones de personas. En el año 1590 se encuentra alrededor de 1, 3 y 1, 5 
millones de habitantes en esta misma zona. Se encuentra entonces que la población es menos 
de la mitad de lo que era en un primer momento. 
 
Nathan Watchel 
Algunas motivaciones de España 
El encuentro con el nuevo continente fue motivada obviamente por al Corona, pero también por 
los conquistadores y por la propia Iglesia. 
La motivación principal fue sin duda económica, tanto para comerciar especias, extraer metales 
preciosos, alimentos, materias primas, el comercio de esclavos africanos, entre otros. 
La Iglesia, con la motivación de extender el cristianismo en las nuevas zonas descubiertas: Por 
lo tanto el Papa, otorgaba el permiso de tomar las nuevas tierras con la obligación de imponer 
la nueva fe; ya desde el segundo viaje de Cristóbal Colón viajarán sacerdotes, y a partir de 
1524 llegarán a América distintas Órdenes Religiosas, como los franciscanos, dominicos, 
jesuitas y agustinos. 
Para la monarquía española, expandirse en América era extender su poder y convertirse en el 
Imperio más poderoso del mundo. 
En treinta años (1519-1550) lograron dominar un territorio de unos 24 millones de Km 
cuadrados. Esta conquista que sorprende por su rapidez fue un proceso doloroso, donde se 
calcula que tan sólo unos 15.000 hombres, un 0.2% de la población española, logró dominar un 
continente de aproximadamente 100 millones de personas. 
Robles, L. (1992). Filosofia iberoamericana en la época del Encuentro. 
 
El pensamiento de Juan Ginés de Sepúlveda 
Sepúlveda defiende la acción conquistadora. La idea central de la argumentación de Sepúlveda 
es que la conquista permitía evangelizar a los indígenas, apartarles de las malas costumbres y 
las prácticas idólatras, y propiciar su salvación. La legitimación del dominio se basa en una 
gradación jerárquica de las cualidades de los pueblos, en la que los españoles se sitúan en una 
posición de absoluta y evidente superioridad respecto a los indios. El objetivo de la conquista 
no debía ser, frente a lo que era práctica habitual, esclavizar a los indígenas para ponerlos al 
servicio de los españoles, sino reducirlos a servidumbre para que estuviesen en disposición de 
asimilar los valores y principios religiosos de un pueblo superior, legitimado por ello para 
tutelarles. Aunque Sepúlveda justifica la agresión militar sobre los pueblos indígenas 
independientes, y aunque su respeto por las culturas originales de estos pueblos es nulo, no 
deja de enfatizar, con intensidad creciente según pasan los años, que esto no legitimaba 
prácticas de explotación. 
Ballester, M. (2013). El pensamiento de Juan Ginés de Sepúlveda. Madrid, España: Centro de 
Estudios Políticas y Constitucionales. 
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Fray Bernardino de Sahagún 
Nacido en el pueblo leonés de Sahagún, que adoptó como apellido en su orden (se llamaba 
Bernandino Ribeira), Bernardino de Sahagún marchó a México en 1529 y allí pasó, en 
diferentes lugares, el resto de su vida, entregado a la catequesis de los indígenas, para lo que 
aprendió el idioma náhuatl e investigó diligentemente sus usos y creencias. Muy amado por los 
indios, inquiría constantemente de los ancianos, sabios y sacerdotes los detalles que le 
interesaban, y pedía a sus discípulos que consignasen tales informes en náhuatl, 
traduciéndolos después él al castellano. Los materiales crecían así de continuo, dando lugar 
sucesivamente a varios manuscritos en ambos idiomas, de más valor los de lengua náhuatl, 
porque a veces omitía o abreviaba algunas cosas en la versión castellana. 
 
 
Fray Juan Ginés de Sepúlveda 
 
Historiador y eclesiástico español, nació en 1490 y murió en 1573.  Fue un destacado defensor 
de la conquista de las nuevas tierras americanas y de la inferioridad de los nativos frente a los 
españoles, lo que justificaba su empleo como esclavos en las explotaciones imperiales.  
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Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa Construye 
Interpretaciones Históricas 
 
 
 
Ciclo V 
Ciclo V Sexto grado de primaria  12 años 
 
 
 
Material confidencial
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Instructivo para el facilitador 
Explicamos las causas y consecuencias de la Independencia del Perú 
Estándar Construye explicaciones generales de procesos históricos peruanos en los que, a partir de 
preguntas - propias y ajenas, identifica causas vinculadas a la acción individual o colectiva y 
causas cercanas y lejanas; además identifica consecuencias cuyos efectos se ven de 
inmediato o a largo plazo en su familia o el país. En sus explicaciones describe algunos 
cambios y permanencias producidos en dichos procesos. Para abordar dichos temas, 
selecciona, entre diversas fuentes dadas por el docente, aquellas que le son útiles, e 
identifica su origen. Distingue algunas diferencias entre las versiones de distintas fuentes. 
Ordena cronológicamente un proceso y emplea décadas y siglos para referirse al tiempo. 
Utiliza en sus explicaciones conceptos que se encarnan en un personaje o se representan 
en un objeto observable en la realidad. 
Materiales  40 instructivos del estudiante                             
40 cartucheras 
Tiempo 80 minutos 
Tarea 
específica 
Los estudiantes redactarán un texto explicando las causas, las consecuencias, los cambios 
y las permanencias después de la independencia del Perú. 
Desarrollo de la 
actividad 
El facilitador saluda a los estudiantes y al profesor del aula. Se presenta mencionando: 
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que investiga sobre los 
aprendizajes de los estudiantes. En este trabajo requerimos del apoyo de ustedes, los 
estudiantes. Por esta razón, hemos escogido, a nivel nacional, diversas instituciones 
educativas, de las cuales, hemos seleccionado su colegio, y dentro del colegio, hemos 
elegido su aula. Confiamos en que ustedes puedan ayudarnos, demostrando lo mejor de 
su desempeño para desarrollar actividades, que nos ayudarán a realizar cambios en el 
aprendizaje en Historia a nivel nacional. (3 min.)  
 
El facilitador presenta la actividad: 
“Hoy redactarán un texto explicando las causas, las consecuencias, los cambios y las 
permanencias después de la independencia del Perú”. (2 min.)  
 
El facilitador realiza la visualización del video “Himno Nacional del Perú - Nueva Versión de 
TV PERU (HD)” recuperado en: 
      https://www.youtube.com/watch?v=k5NGdORH8xE 
      Hasta: 2:50 min. 
 
Posteriormente, propicia el dialogo sobre lo observado mediante las preguntas siguientes: 
¿Qué nos dice el coro del Himno Nacional? ¿En qué momento de nuestra historia 
dejamos de ser libres? ¿Cómo recuperamos nuestra libertad? (5 min.) 
 
El facilitador invita a los estudiantes observar y comparar un Ppt con ilustraciones del Perú 
colonial con el Perú en la actualidad. Luego pide identifiquen los cambios y las 
permanencias:  
- El mapa del Perú colonial del siglo XVIII con el mapa del Perú actual.  
- El escudo de la corona española con el Escudo Nacional.  
- La estructura política del Estado Peruano con la del virreinato.  
Para generar la reflexión plantea la pregunta siguiente: ¿qué cambios y permanencias 
hubieron después de la Independencia del Perú? (10 min.) 
 
Seguidamente, el facilitador pregunta:  
¿Cómo podemos obtener información acerca de los hechos de la Independencia? 
¿Cómo podemos ordenar “cronológicamente” los sucesos históricos de la 
Independencia? ¿Por qué será necesario hacerlo? 
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El facilitador entrega los instructivos y pide leer de forma individual el texto titulado 
“Antecedentes de la independencia del Perú” del Anexo 1, para elaborar una línea de 
tiempo donde ubiquen los principales hechos ocurridos a lo largo del proceso de 
Independencia del Perú. Para ello, el facilitador explica los pasos a seguir en la elaboración 
de la línea de tiempo:  
- Ubicar y subrayar las fechas y hechos en el texto. 
- Trazar una línea horizontal en la parte central de la hoja.  
- Ubicar las fechas  en la parte superior de la línea respetando el orden 
cronológico.  
- Colocar los hechos históricos en la parte inferior de la línea. (40 min.) 
 
Para finalizar las actividades del primer día el facilitador recoge los instructivos y agradece 
la participación de los estudiantes indicando que continuaran trabajando al siguiente día.    
 
 
Día 2 
 
El facilitador retoma la actividad del día anterior. Distribuye los instructivos y explica a los 
estudiantes que completarán  un cuadro con ayuda de la lectura   individual de dos textos; el 
primero titulado “El significado de la independencia” y el segundo denominado “Carta a los 
españoles americanos”  del Anexo 1 para completar el cuadro  siguiente: (30 min.) 
 
Principales 
hechos  de la 
Independencia del 
Perú 
Causas que 
motivaron la 
Independencia 
del Perú. 
Consecuencias  
que se dieron 
después de la 
Independencia  
del Perú. 
Cambios 
observados 
después de la 
Independencia  
del Perú. 
Permanencias: 
situaciones  y/o 
cosas que no 
han cambiado 
después de la 
independencia  
del Perú. 
     
 
El facilitador indica que con ayuda del cuadro elaborado redactarán un texto explicativo 
sobre la Independencia del Perú e indica que el texto debe considerar los siguientes 
aspectos: 
- Describe los cambios y permanencias ocurridos luego de la Independencia para 
las personas de la época indicando la duración de estos.  
- Describe hechos históricos indicando si son simultáneos a otro o es sucedido por 
otro. 
- Emplea referencias temporales como fechas, siglos u otros. 
- Considera las versiones de los autores de los textos.  
- Emplea definiciones que utilizan los autores.  (30min)   
 
Concluido el tiempo para la tarea, el facilitador recibe las producciones de los estudiantes 
agradeciendo la colaboración y participación. (3 min) 
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Instructivo para el estudiante 
1. Elabora una línea de tiempo sobre el proceso de Independencia del Perú.  Utiliza la información extraída del texto titulado “Antecedentes de la 
independencia del Perú” del Anexo 1. Para su elaboración considera lo siguiente:  
- Ubica y subraya las fechas y hechos en el texto. 
- Traza una línea horizontal en la parte central de esta hoja.  
- Ubica las fechas  en la parte superior de la línea respetando el orden cronológico.  
- Coloca los hechos históricos en la parte inferior de la línea. 
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2. Con ayuda de las fuentes completa el cuadro siguiente: 
 
Principales 
hechos  de la 
Independencia 
del Perú 
Causas que 
motivaron la 
Independencia 
del Perú. 
Consecuencias  
que se dieron 
después de la 
Independencia  
del Perú. 
Cambios 
observados 
después de la 
Independencia  
del Perú. 
Permanencias: 
situaciones  y/o 
cosas que no han 
cambiado 
después de la 
independencia  
del Perú. 
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3. Redacta un texto explicando las causas, las consecuencias, los cambios y las 
permanencias ocurridos con la independencia del Perú.   
Para ello toma en cuenta lo siguiente: 
- Describe los cambios y permanencias ocurridos luego de la Independencia 
para las personas de la época indicando la duración de estos.  
- Describe hechos históricos indicando si son simultáneos a otro es decir su 
han ocurrido al mismo tiempo.  
- Nombra si las personas o instituciones se mantienen o han sido 
reemplazadas por otras.  
- Emplea referencias temporales como fechas, siglos u otros. 
- Considera las versiones de los autores de los textos.  
- Emplea definiciones que utilizan los autores 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 
 
 
ANTECEDENTES DE LA 1INDEPENDENCIA DEL PERÚ 
(Adaptación) 
 
 
El proceso más antiguo que dio origen a la independencia del Perú fueron las reformas 
borbónicas durante el siglo XVIII.  Durante este largo periodo se dieron una serie de 
medidas políticas y económicas provocando que sectores, criollos, mestizos e indios 
participaran en revueltas sociales en los lugares donde las reformas afectaron de 
manera más negativa.  
 
Por ejemplo, en 1780 estalló la revolución de Túpac Amaru II que fue motivada por la 
creación de nuevas aduanas, el aumento de impuestos, el trabajo en las mitas y la 
venta forzada de mercancías a los indígenas. También, estas medidas causaron 
molestias a los criollos que fueron impedidos de tener cargos públicos y comerciar con 
otros países como denunció Juan Pablo Viscardo y Guzmán mediante su “Carta a los 
españoles americanos” en 1792.  
 
Sin embargo, las ideas reformistas de la época, no tuvieron los resultados inmediatos 
esperados.  En vez de dividir a la población en españoles y peruanos americanos, los 
levantamientos y las rebeliones separaron a los criollos y mestizos de las poblaciones 
indígenas, pues las primeras temían que una revuelta popular transforme la sociedad 
colonial. 
 
Las ideas de la ilustración y el liberalismo tuvieron influencia en la forma de pensar de 
la época. La Ilustración, corriente de pensamiento que tuvo su más alto desarrollo en 
Francia durante el siglo XVIII, propuso un mundo basado en la razón como modo de 
progreso que traería la felicidad a los hombres. Sus principios buscan el desarrollo de 
la tecnología y los avances de las ciencias naturales con la finalidad del mejoramiento 
de la sociedad vinculados con la educación. 
 
El Liberalismo es la expresión política de la Ilustración. El liberalismo afirmaba que el 
sistema político no podía estar fundamentado en el monarca, sino en el voto universal 
y el Estado debía sostenerse en la división de poderes, la defensa de la propiedad, la 
tolerancia de cultos, la igualdad entre los hombres y la abolición de la esclavitud. Si 
bien esas ideas llegaron y se difundieron en círculos académicos de grupos 
intelectuales pero su propagación fue muy limitada. 
 
Estas ideas impregnaron en criollos y mestizos de la época. Pensadores como Hipólito 
Unanue, José Baquíjano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza y Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán. También influyeron las publicaciones, como El Mercurio Peruano 
(1791-1795) que pretendió dar a conocer los avances de la ciencia y publicó estudios 
sobre la historia y la geografía del Perú; asimismo incluyeron en algunos de sus 
artículos ideas separatistas y reformadoras sin ser muy populares en la sociedad 
colonial. 
 
                                                            
1
 Adaptado del artículo publicado por EDUCARED (Fundación Telefónica) Extraído de la siguiente dirección 
electrónica:  http://educared.fundacion.telefonica.com.pe/sites/independencia-eru/antecedentes.htm  (última consulta: 
(14/09/2015) 
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La guerra entre España y Francia (1793) y luego entre estas dos contra Inglaterra 
(1796) debilitaron la presencia de la metrópoli española en las colonias americanas. 
Los triunfos ingleses cambiaron la balanza de poder no sólo en Europa, sino también 
afectaron a los virreinatos, sobre todo en la medida que el comercio marítimo de las 
últimas décadas del XVIII e inicios del XIX fue mayoritariamente inglés, sobre todo 
después del combate Trafalgar (1805) donde la corona española perdió su flota y los 
ingleses tuvieron libertad para comerciar sus productos con las colonias, a pesar que 
las leyes españolas lo impedían.  
 
Más importante fue la invasión napoleónica a España (1808) y el caos tras la renuncia 
del rey español Fernando VII al trono. El nombramiento de José Bonaparte (hermano 
de Napoleón) como rey de España creó una crisis política que fue recibida de diversas 
maneras. Algunos aceptaron al José Bonaparte como rey legitimo pero para otros se 
trataba de un intruso que representaba al ejército francés de ocupación. Ante esta 
crisis, se formó la Junta Central en Cádiz, y se promulgo la constitución liberal en 1812 
para gobernar a España ante la ausencia de un rey legítimo. Estas juntas se cerraron 
y se anuló la Constitución cuando el rey Fernando VII regresó al trono en 1814. 
 
En virreinatos como el Río de la Plata y Nueva Granada se organizaron Juntas de 
Gobierno (1810) que buscaban separarse de España por el control de la economía 
colonial. En los virreinatos del Perú y de México, los comerciantes y empresarios 
permanecieron fieles a la corona porque ésta garantizaba sus beneficios. Pero al 
mismo tiempo las conspiraciones y los levantamientos estuvieron presentes. En  1811 
Francisco de Zela y en 1814 los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua se alzaron 
contra el dominio español. Todas estas rebeliones fueron derrotadas por el virrey José 
Fernando de Abascal y Sousa.  
 
El desembarco de San Martín en las costas de Paracas en 1820 se produjo en un 
momento en que la historia española dio un nuevo giro. La revolución liberal del 
general Riego (1820) provocó que el rey Fernando VII acepte la Constitución liberal; 
con lo cual causó que finalmente parte de la sociedad criolla de los virreinatos  de 
México y Perú decidan separarse de España. Finalmente, ante las fallidas 
conversaciones con el virrey Pezuela, San Martin ingresa a Lima y proclama la 
Independencia del Perú en 1821. 
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CARTA A LOS ESPAÑOLES AMERICANOS 
Juan Pablo 2Viscardo. 1792  
(Adaptación) 
 
La España nos destierra de todo el mundo antiguo (Europa), separándonos de una 
sociedad a la cual estamos unidos con los lazos más estrechos; sumando a este robo 
está el de nuestra libertad personal, (se suma)… y otro igualmente importante: el de la 
propiedad de nuestros bienes. 
 
Desde que los hombres comenzaron a vivir en sociedad…, nosotros somos los únicos 
a quienes el gobierno (Español) obliga a comprar lo que necesitamos a los precios 
más altos, y a vender nuestras producciones a los precios más bajos. Para que este 
abuso tuviese mayor éxito nos han encerrado, como en una ciudad rodeada por el 
enemigo, todos los caminos por donde las otras naciones (países) pudieran vendernos 
productos a precios moderados o intercambiarlos de forma equitativa.  
 
Todos caminan por la misma línea: los impuestos del gobierno, los pagos de 
impuestos, la avaricia de los mercaderes, autorizados a ejercer el más abusivo 
monopolio. Cuando las necesidades se hacen sentir: el comprador no tiene elección 
porque tiene que suplir sus necesidades.  Esta tiranía comercial nos fuerza a exigir 
nuestros recursos, que el gobierno (Español) se encargó de controlarlos. 
 
Por nuestro honor, más vale guardar en silencio los horrores, y los maltratos del otro 
comercio exclusivo (conocido en el Perú con el nombre de repartimientos3), que se 
hacen los corregidores y alcaldes para la desgracia y la ruina de los indios y mestizos. 
¿Qué maravilla es pues, si con tanto oro y plata, de que hemos casi llenado el 
universo, poseamos apenas dinero para comprar nuestra ropa? ¿De qué sirven tantas 
tierras tan fértiles, si además de la falta de herramientas necesarias para labrarlas es 
inútil el hacerlo porque nos exigen más productos de los que podemos cultivar? Tantos 
bienes, como la naturaleza nos prodiga, son enteramente perdidos; ellos (los indios y 
mestizos) acusan a la tiranía española porque nos impide el aprovecharlos y 
comerciarlos con otros países. 
 
Así es que, después de satisfacer al robo, paliado disfrazado con el nombre de 
comercio, a los impuestos del gobierno para el pago de los grandes beneficios y altos 
salarios de la multitud innumerable de españoles se enriquecen con nuestros bienes, 
los recursos que nos quedan es el objeto continuo del asedio de los orgullosos tiranos, 
cuya ambición no conoce fin. Así, mientras que en la corte, en los ejércitos, en los 
tribunales de la monarquía española, se derraman las riquezas y los títulos de nobleza 
a extranjeros de todas las naciones, nosotros sólo somos declarados indignos de ellos 
e incapaces de ocupar aún en nuestra propia patria puestos de trabajo que nos 
pertenecen exclusivamente. 
 
 
                                                            
2
 Juan Pablo Viscardo y Guzmán: Sacerdote jesuita y escritor criollo. En 1767 el rey Carlos III ordenó la expulsión de 
los jesuitas de España y sus dominios. Fue precursor de la Independencia hispanoamericana, fue autor de la célebre 
"Carta a los españoles americanos", publicada en 1799.  
 
3
 El repartimiento era un sistema de trabajo, por el cual los indígenas entre los 16 y 60 años estaban obligados a 
trabajar en las tierras y casas de los corregidores por ocho días a cambio de una pequeña retribución. Esta situación 
ocasionó el malestar de muchos indígenas debido a la violencia y maltratos que recibían, no se les ofrecía las 
herramientas necesarias para su labor, no se excusaba a los enfermos de trabajar y no se respetaba la rotación de los 
trabajadores indígenas en las propiedades de los corregidores. También existió el repartimiento mercantil, que consistió 
en la venta forzosa de mercancías que hacían los corregidores a los indígenas y mestizos. El indígena debía pagar el 
precio calculado por el corregidor: Los productos en venta eran los que el corregidor decidía vender y no los que el 
indígena necesitase.  
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EL SIGNIFICADO DE LA 4INDEPENDENCIA DEL PERÚ 
(Adaptación) 
 
Entre los 5historiadores peruanos ha habido un fuerte debate acerca del significado 
que tuvo la Independencia en la historia peruana. Una corriente cuestionó que ella 
realmente produjo una transformación social y económica del país. Únicamente habría 
significado un cambio político de ser colonia española a una república independiente. 
La situación de maltrato de los indígenas se mantuvo, así como la dependencia de la 
economía. Esta propuesta plantea que la independencia no realizó todas las promesas 
de libertad e igualdad que generó, pero sí trajo como consecuencia profundos cambios 
económicos, sociales y políticos.  
 
La propia situación de guerra prolongada (cinco años y medio entre el desembarco en 
Paracas de San Martin y la rendición del Real Felipe durante el gobierno de Simón 
Bolívar) afectó severamente la economía. La interrupción de las comunicaciones, la 
requisa de ganado y la confiscación de las cosechas, la leva de hombres para integrar 
los ejércitos de ambos bandos y la crisis política dejaron una herida honda en la 
economía del país. A ello, se suma la emigración de buena parte de su población 
mejor preparada (comerciantes, profesionales y empresarios) y con experiencia en 
comercio y empresas que significó para la economía mantener veinticinco mil hombres 
en campaña militar por espacio de quince años.   
 
En lo social, la guerra de la independencia también creó serios problemas, los grandes 
propietarios de tierras y comercio se dividieron y, en consecuencia, se debilitaron. Los 
que optaron por la emigración a España trataron de llevarse sus bienes (dinero, 
productos, etc.) dañando a la economía, mientras que otros se quedaron en el país en 
situación de vulnerabilidad. Esto los llevó a perder el prestigio y la influencia que 
ejercían en la sociedad. Los comerciantes del Puerto del  Callao fueron afectados por 
la pérdida de la flota naval que dominó el Pacífico sudamericano, y  los dueños de 
grandes extensiones de tierras agrícolas y mineras se vieron obligados a abandonar 
sus propiedades. El triunfo de las ideas republicanas de igualdad llevó a la 
desaparición de los privilegios que tenían los curacas sobre la población indígena y los 
privilegios de la nobleza española entre los criollos.  
 
El comercio exterior se abrió tímidamente; con las empresas comerciales inglesas y de 
otras naciones. Trajeron nuevas ideas y hábitos económicos. También  se generó una 
dependencia comercial y financiera. Aunque algunos bienes importados competían 
con los producidos en el Perú, como es el caso  de los textiles y los muebles.  Los 
artículos de fierro eran comprados en el extranjero por que no se producían en el país 
y eran vitales para la agricultura y la minería. Por el lado financiero, en 1822, antes de 
acabar la guerra de independencia, se recibió un préstamo en Londres por 1,2 
millones de libras esterlinas para pagar los gastos militares urgentes. 
 
Pero si en la conciencia de los peruanos subsiste todavía la idea de la independencia 
como un proyecto frustrado, es porque la gran promesa que ella trajo de lograr una 
sociedad igualitaria, justa y próspera no se alcanzó. No porque la independencia fuera 
un error, sino porque la creación de la nueva república y la integración de los distintos 
grupos sociales fueron lentas, y las políticas económicas y sociales tomadas durante 
el nuevo régimen republicano fueron equivocadas. 
                                                            
4
 Marcos Cueto: Historiador y profesor universitario peruano. Destaca por sus aportes pioneros en el tema de 
la historia de la medicina y la salud pública en el Perú. Fue director del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), a través 
del cual promovió publicación de investigaciones sobre diversos temas relacionados con la historia del Perú.   
 
5
 Contreras C. &  Marcos Cueto (2010)  Historia del Perú Contemporáneo. Lima: Instituto de Estudios Peruanos 
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Instrumentos para el recojo de evidencias 
para la validación del mapa de Construye 
interpretaciones históricas 
 
 
Ciclo DESTACADO 
Ciclo Destacado Quinto grado  de secundaria 17 años 
 
Material confidencial
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Instructivo para el facilitador 
El racismo en el Perú 
Estándar Justifica y valora la utilidad de las fuentes para la construcción del 
conocimiento histórico. Argumenta que la percepción del tiempo y  la 
relevancia de las causas y las consecuencias dependen de la 
perspectiva de los autores y de los grupos culturales, tanto en el 
pasado como en el presente. Construye explicaciones en las que 
reconoce que el presente es consecuencia de una serie de fuerzas 
sociales que actuaron simultáneamente en el pasado y que sus 
propias acciones tienen consecuencias en el futuro. 
Materiales  40 instructivos del estudiante 
40 cartucheras  
Tiempo Día 1: 70 minutos 
Día 2: 80 minutos 
Tarea específica 
 
Los estudiantes redactan un texto argumentativo sobre el racismo en 
el Perú  los acontecimientos del pasado que la originaron, las 
situaciones del presente y sus repercusiones en el  futuro. 
Desarrollo de la 
actividad 
 
 
Día 1  
 
El facilitador saluda a los estudiantes y se presenta  
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que 
investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes. En este 
trabajo requerimos del apoyo de ustedes,  los estudiantes. Por 
esta razón, hemos escogido, a nivel nacional, diversas 
instituciones educativas, de las cuales, hemos seleccionado su 
colegio, y dentro del colegio, hemos elegido su aula. Confiamos en 
que ustedes puedan ayudarnos, demostrando lo mejor de su 
desempeño para desarrollar actividades, que nos ayudarán a 
realizar cambios en el aprendizaje de Historia a nivel nacional. (2 
min.) 
 
El facilitador anuncia la tarea a realizar: “Hoy redactarán un texto 
argumentativo sobre el racismo en el Perú y los acontecimientos del 
pasado que la originaron, las situaciones del presente y sus 
repercusiones en el futuro ”.  (2 min.) 
 
El facilitador entrega el instructivo a los estudiantes, propone la 
lectura en voz alta  y por turnos de los casos planteados: 
Luego de la lectura  de los casos el facilitador pregunta: ¿Alguna vez  
escuchaste un caso parecido? ¿Qué situación evidencian los casos? 
¿Por qué se dan estos casos? ¿En el Perú hay racismo? ¿Por qué? 
El facilitador promueve el diálogo entre los estudiantes. (11 min.) 
 
El facilitador les indica:  observarán un  video sobre la discriminación.  
“Los medios en el Perú alientan la discriminación racial”   
httpsPrimero://www.youtube.com/watch?v=4W-DMw9L0TE  
Hasta 5: 37 min.  
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Finalizado el video, el facilitador pregunta: 
- ¿Qué situaciones muestra el video sobre la discriminación 
racial? 
- ¿Cómo se presenta al problema del racismo en el Perú? 
- ¿Qué consecuencias tiene la situación observada para la 
sociedad? ¿Por qué? (13  min.) 
 
El facilitador entrega el instructivo e indica: revisarán una serie de 
textos que les ayudarán a completar un cuadro. Presenta el cuadro en 
un papelógrafo o ppt  y atiende las dudas.(6 min) 
 
 Fuente1 
“Algunas 
reflexiones sobre 
el colonialismo, el 
racismo y la 
cuestión nacional” 
 
Fuente 2 
“Yo no soy racista, 
¿y tú?” 
Fuente  3 
“Cuando la piel 
habla: Estrategias 
de 
blanqueamiento 
en el sistema 
universitario 
peruano” 
Titulo    
Autor 
 
   
Planteamientos    
¿La fuente es 
válida para 
entender el tema? 
¿Por qué? ¿Qué 
validez tiene la 
fuente? 
   
¿Cuáles son las 
causas del 
racismo? 
   
¿Cuáles son las 
consecuencias del 
racismo? 
 
   
¿Cuál es la 
perspectiva de los 
autores y los 
grupos culturales 
involucrados 
(pasado-
presente)? 
   
¿Qué hechos del 
presente son 
consecuencias de 
las acciones del 
pasado e 
influenciarán en el 
futuro? ¿Por qué? 
   
 
Los estudiantes inician el desarrollo del cuadro en base a la lectura de 
los textos: “Algunas reflexiones sobre el colonialismo, el racismo y la 
cuestión nacional”,  “Yo no soy racista, ¿y tú?", “ Cuando la piel 
habla: Estrategias de blanqueamiento en el sistema universitario 
peruano”   del Anexo 1 ( 50 min.) 
 
Terminado el cuadro el facilitador recoge los instructivos y agradece a 
los estudiantes por su participación. 
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Día 2 
 
El facilitador  devuelve los instructivos  y hace un recuento de lo 
trabajado el día anterior, con la participación voluntaria de los 
estudiantes. (10 min.) 
 
El facilitador indica a los estudiantes: Ahora elaborarán un texto 
argumentativo de forma individual usando el cuadro del día de ayer y 
las fuentes del anexo 1, identificando información que les ayude a 
redactar el texto. 
Luego, indica que para elaborarlo deberán considerar la siguiente 
estructura: 
 
- Título creativo 
- Introducción 
- Hipótesis 
- Argumentación. 
- Conclusiones  
 
Los criterios a considerar  en la argumentación son los siguientes: 
- Justificar y explicar la utilidad de las fuentes revisadas por 
medio de citas. 
- Establecer relevancias entre las causas y consecuencias.  
- Describir la perspectiva de los autores de los textos. 
- Explicar cómo las ideas y concepciones del pasado repercuten 
en el presente y afectarán el futuro.  
 
Se pega un papelógrafo con la estructura  y los criterios en la pizarra. 
(8 min.) 
 
Los estudiantes elaboran el texto argumentativo y el facilitador 
monitorea el trabajo de los estudiantes y se desplaza por el aula, 
atendiendo dudas u observaciones. (60 min.) 
 
Al finalizar la actividad, el facilitador recoge los instructivos y agradece 
a los estudiantes por su participación. (2 min.) 
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Instructivo del estudiante  
1. Lee los siguientes casos: 
 
CASO1 
César dice “Nos pueden insultar, si  vamos a  las ciudades capitales con nuestra ropa 
de campesino  y con nuestras ojotas.   No como los ingenieros que en el Cusco se 
visten con terno, nos insultan “ustedes son unos cholos” así (…) A  nosotros nos dicen 
“cholo”, “indio”. 
 
CASO 2 
 
Juana nos cuenta: "cuando yo fui a buscar trabajo por jirón de La Unión, era lo que es 
ventas porque yo siempre he trabajado en ventas (…)  entonces fui a buscar trabajo 
[en una tienda de zapatos] y no me recibieron porque no era blanca ni alta.  La señora 
me dijo “solamente estoy recibiendo personas blancas y altas”. Me sentí mal.  Lo 
confieso (…)  Y en la otra empresa era una estética donde ahí es cuando me alegré 
porque había una china, una blanca y una morocha que era yo, ahí atendíamos tres. 
Ahí me aceptaron. Era una empresa privada donde están las señoritas que quieren 
bajar de peso (…) el dueño era un medio japonés,  Y buscaba las tres razas creo. (...)  
yo era el lunar ahí porque estaban... una chinita, una pelirroja blanquita y yo, a cada 
una nos pusieron a atender ahí lo que es recepción.  
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2. Completa el siguiente cuadro con ayuda de las diversas fuentes revisadas. 
          
 
 
 
 
 
Fuente1 
“Algunas reflexiones sobre el 
colonialismo, el racismo y la 
cuestión nacional” 
 
Fuente 2 
“Yo no soy racista, ¿y tú?” 
Fuente  3 
“Cuando la piel habla: 
Estrategias de 
blanqueamiento en el 
sistema universitario 
peruano” 
Titulo 
   
Autor 
 
   
Planteamientos 
 
 
 
 
 
 
   
¿La fuente es válida para 
entender el tema? 
¿Por qué? ¿Qué validez tienen 
las fuentes? 
 
 
 
 
   
 
 
¿Cuáles son las Causas del 
racismo? 
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¿Cuáles son las consecuencias 
del racismo? 
 
 
 
 
 
 
 
  
Perspectiva de los autores y los 
grupos culturales involucrados 
(pasado-presente) 
 
 
 
 
 
 
  
¿Qué hechos del presente son 
consecuencias de las acciones 
del pasado e influenciarán en el 
futuro? 
 
 
 
 
 
 
  
¿Cuáles son las consecuencias 
del racismo? 
 
 
 
 
 
 
  
Perspectiva de los autores y los 
grupos culturales involucrados 
(pasado-presente) 
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2 Redacta un texto argumentativo sobre el racismo en el Perú y los acontecimientos del 
pasado que la originaron, las situaciones del presente y sus repercusiones en el futuro. 
Los criterios a considerar  en la argumentación son los siguientes: 
- Justificar y explicar la utilidad de las fuentes revisadas por medio de citas. 
- Establecer relevancias entre las causas y consecuencias.  
- Describir la perspectiva de los autores de los textos. 
- Explicar cómo las ideas y concepciones del pasado repercuten en el presente y 
afectarán el futuro.  
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Anexo 1 
 
Algunas reflexiones sobre el colonialismo, el racismo y la cuestión nacional 
 
El racismo peruano es, en esencia, un racismo colonial. Se construyó a partir de las 
categorías mentales que portaban los conquistadores, forjadas en los conflictos que 
enfrentaron a los cristianos contra los musulmanes y los judíos en España en el crucial 
momento de su constitución como nación. El fundamento de la identidad española, 
terminó siendo la condición de cristiano viejo. Surgió así, a partir del siglo XIV, un 
cristianismo intolerante y excluyente que, comenzando con una persecución religiosa 
contra los semitas, devino en una feroz persecución cultural contra los judíos conversos, 
hasta cristalizarse en una abierta persecución racial, en particular los judíos, la obsesión 
por la pureza racial, consagrada en la instauración de los «estatutos de limpieza de 
sangre» que se generalizaron desde mediados del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, 
descalificando a todo aquel acusado de tener «sangre infecta» (los cristianos nuevos), 
por razones abiertamente biológicas. Todo esto sucedía en el mismo período crítico 
cuando América era descubierta, conquistada y colonizada. Este hecho dejaría profundas 
huellas en la construcción del orden colonial. Enfrentados a una nueva realidad, los 
conquistadores terminaron construyendo nuevas formas de marginación y exclusión, 
ligados a la explotación colonial. Aunque a veces se ha invocado el mestizaje como una 
prueba de que los españoles no tenían prejuicios raciales, en tanto estaban dispuestos a 
mezclar su sangre con la de los conquistados, este argumento no se sostiene cuando se 
repara en la naturaleza asimétrica de estas uniones, invariablemente establecidas entre 
varones conquistadores y mujeres conquistadas. Allí donde, por excepción, se produjo el 
mestizaje de varones indios y mujeres españolas fue en esos espacios marginales, de 
frontera, donde los grupos indígenas nómades no pudieron ser sometidos y en sus 
eventuales incursiones militares secuestraron a mujeres de la hueste conquistadora, las 
cautivas cristianas. 
 
En la construcción del racismo colonial americano entraron en abierta contradicción el 
discurso que afirmaba la superioridad de la raza conquistadora y exaltaba la «limpieza de 
sangre» como el valor supremo sobre el cual debía organizarse la convivencia social, y el 
hecho objetivo —e incontrolable, tratándose de una empresa eminentemente 
masculina— del mestizaje generalizado entre los conquistadores y las mujeres indígenas 
de los dominios coloniales. La cuestión se complicó aún más cuando se generalizó el 
mestizaje con la población africana, traída en condiciones de esclavitud. El fracaso del 
intento de consagrar la separación entre la «república de españoles» y la «república de 
indios» —frustrado por la continuación del mestizaje— dio lugar a la constitución de las 
castas, una categoría cuya función era cuantificar el grado de mezcla racial de los 
habitantes del virreinato para perpetuar la segregación racial. Como toda ideología 
dominante, el racismo colonial no sólo fue portado por los colonizadores sino que fue 
interiorizado, y aceptado como «verdadero», por los grupos colonizados. Esto contribuyó 
poderosamente a la estabilidad del orden colonial. 
 
(…) La situación no cambió sustantivamente con la ruptura de los vínculos coloniales que 
nos unían con España. Al no cambiar en lo esencial el carácter colonial de las estructuras 
internas de dominación, el racismo antiindígena pasó a cumplir el rol de soporte de la 
dominación de la elite criolla y de los gamonales del interior. En el orden oligárquico que 
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se implantó, el discurso racista sirvió para legitimar la dominación social, de la misma 
manera como antes sirvió a los colonos españoles cuyos privilegios heredaron de éstos 
sus descendientes criollos. 
 
El racismo construye al objeto de la exclusión racial. El «indio» es el producto de un largo 
y contradictorio proceso de decantación de las ideas en torno a la naturaleza de la nación 
que se debía construir, y de construcción de las imágenes que las expresarían. 
 
(...) Las ideologías racistas han permeado los diversos proyectos de construcción de la 
nación elaborados desde el siglo XIX. En sus rasgos esenciales, los intelectuales 
orgánicos de la oligarquía veían al Perú como un «país vacío», puesto que a la población 
nativa no se la consideraba peruana. Para la elite criolla y los sectores mestizos que 
compartían sus valores y su visión del mundo la constitución de la nación pasaba, para 
los más retrógrados, por la desaparición de los indios: su exterminio puro y simple —la 
«vía inglesa»—, una posición suscrita ampliamente por fracciones de los gamonales, que 
aparentemente no reparaban en la contradicción que suponía desear la eliminación del 
sector social que producía el excedente económico gracias al cual ellos existían. Para 
otros, algo de zootecnia: promover la inmigración de individuos de «razas vigorosas», 
que permitieran superar las taras biológicas de los indígenas a través del mestizaje 
biológico, gracias una política de cruces sabiamente administrada. Aún a fines del siglo 
XIX «desarrollo nacional» era sinónimo de inmigración y ésta a importación de población 
europea. Para los progresistas, en fin, se trataba de redimir al indio por medio de la 
educación, entendida directamente como la desindigenización: la redención del indio a 
través  de su eliminación. 
 
(…) Para la mayoría de la población peruana usar el término «indio» para insultar a otra 
persona, teniendo también sangre india en las venas, supone negar una parte de su 
propia identidad: discriminar, odiar y despreciar a elementos constitutivos del propio yo. 
La alienación radical. La imposibilidad de reconocer el propio rostro en el espejo. Se 
produce así una forma de racismo profundamente enrevesada y difícil de abordar. La 
ideología del mestizaje afirmaba que a medida que avanzara la mezcla biológica y 
cultural se iría a una uniformización racial de la sociedad peruana, eliminándose las 
causas del racismo. Tal cosa no ha sucedido. El mestizaje biológico ciertamente se ha 
generalizado. Con las grandes migraciones de la costa a la sierra y del campo a la ciudad 
existe una mayor interrelación entre las diversas matrices culturales del país, así como la 
creación de nuevas matrices de sentido que surgen del contacto entre ellas, pero el 
racismo sigue manteniendo una enorme fuerza.1 
 
  
                                               
1 Manrique, N. (1999). Algunas reflexiones sobre el colonialismo, el racismo y la cuestión nacional. 
Introducción al libro La piel y la pluma. Texto obtenido en 
http://www.andes.missouri.edu/andes/especiales/nmpielypluma/nm_pielypluma1.html 
http://www.cholonautas.edu.pe. (última visita 16/09/15) 
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“Yo no soy racista, ¿y tú?"2 
Es frecuente en nuestro país (y en otros también) que en los estadios se emitan sonidos 
que imitan a los de los monos cuando un jugador de origen africano toca la pelota. Ello 
remite a la idea de que algunas razas son más evolucionadas que otras, lo que coloca a 
la llamada “raza negra” en el último peldaño de una escalera imaginaria, donde el lugar 
privilegiado lo ocupa el blanco. Las personas de piel oscura serían apenas algo más 
evolucionadas que los animales, por lo que compararlas con ellos indicaría una forma de 
insulto. 
El racismo contra los afroperuanos se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana, no solo en el deporte. Hace muy poco realicé entrevistas a reclutadores de 
‘head hunters’ (empresas que se encargan de evaluar y seleccionar trabajadores) para 
saber si elegirían a profesionales negros para altos puestos gerenciales.  
Se me hizo claro que el racismo se manifiesta en las empresas que acuden a los ‘head 
hunters’ de manera muchas veces descarada, aunque confesado al oído del reclutador.  
“No queremos ‘brownies’” (personas de piel oscura) es un pedido que escuchan de 
algunos clientes cuando se trata de contratar a un profesional para ocupar un cargo 
importante. No podemos afirmar que sea una práctica generalizada, pero parece estar 
más presente cuanto más alto sea el puesto que se busca ocupar. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
3
 Kogan, L. (febrero 2014). “Yo no soy racista, ¿y tú?”, por Liuba Kogan. Recuperado de 
http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/yo-no-soy-racista-y-tu-liuba-kogan-noticia-1710575  
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Cuando la piel habla: Estrategias de blanqueamiento en el sistema universitario 
peruano4 
En el Perú, los diversos grupos étnico-raciales tienen diferentes posibilidades de éxito en el  sistema 
educativo (Castro et al., 2012). Analizando una muestra de 8 países, incluyendo el Perú, Telles y Steele 
(2012: 6) encuentran que “el color de la piel tiene un efecto estadísticamente significativo en el logro 
escolar (…), incluso después de controlar por factores como la clase social, el género y la residencia 
urbana/rural”. De modo similar, el color de la piel parece tener un efecto desigual en el desempeño 
universitario y en las  oportunidades  de ser contratados en el ámbito empresarial con equidad respecto a 
su capital formativo (Yamada et al., 2012; Kogan et al., 2011).     
En el Perú, las mezclas raciales que se produjeron durante siglos hacen muy difícil clasificar a las personas 
en blancas o negras, que son minorías en el Perú. Un estudio de Sulmont (2012) sobre la auto- 
identificación étnico-racial encuentra que sólo el 1,2% se auto-identifica como blanco de origen europeo, y 
apenas el 0,6% se considera negro de origen africano; mientras que el 68.7% se considera mestizo de 
español y nativos originarios.   
La complejidad racial del Perú contemporáneo responde a una lógica histórica que nace en el siglo XVI, con 
la Conquista Española, pero se reafirma claramente durante la Época Republicana de inicios del siglo XIX en 
la medida en que las élites evitaron perder el poder que detentaban.  
Los conquistadores españoles  instauraron la idea de la superioridad blanca / española. La decencia y el 
honor se lograban básicamente a través de la posesión de títulos nobiliarios (linaje) y/o  de los rasgos físicos 
blancos. La sociedad colonial le adjudicó a los no blancos y a aquellos sin  títulos nobiliarios, características 
morales, estéticas y civilizatorias negativas según el porcentaje de blancura que se les adjudicaba, siendo 
clasificados en “castas” que debían pagar tributos diferenciados, donde los menos blancos eran quienes 
pagaban mayor porcentaje de impuestos. Por ello, no es de extrañar que “blanquearse” se convirtiera en el 
ideal social por excelencia, ya que era la única forma de aumentar el valor social de la persona en un 
contexto significativamente racializado.    
La formación de castas—grupos definidos por sus rasgos físicos, producto de patrones matrimoniales 
exogámicos entre blancos, indios y negros—avivó la imaginación e ilusión del blanqueamiento durante la 
época colonial (siglos XVI-XIX) (Portocarrero, 2013). Las fronteras de color resultaban permeables y la 
“decencia” se perseguía a través de la cosmética (aclarando la piel mediante ungüentos), o usando ropas 
lujosas, o por medio de la ilusión genética, es decir, el matrimonio interracial (Del Águila, 2003). No es de 
extrañar, entonces, que en esta época se creyera que logrando que los descendientes se casaran con 
personas lo más blancas posibles, lograrían tener en el futuro familiares totalmente blancos porque, de ese 
modo, se borrarían las manchas indígenas o negras que portaban (Portocarrero, 2013 
A pesar de ello, en términos formales, ese intercambio genético contrastaba con la inmovilidad formal de la 
adscripción racial, pues cada uno era categorizado en una “casta” con una valoración diferenciada de 
acuerdo a sus rasgos físicos.    
A inicios del siglo XIX, se consolida la República luego de la independencia de España, culminando así el 
período Colonial. El Estado nacional, creado en 1821, promovió el mestizaje como ideal social: el Perú fue 
imaginado como producto de dos herencias poderosas, la indígena y la hispana, pero ni una ni la otra solas, 
sino su mezcla. Sin embargo, la idealización de lo blanco permanecería intacta, pues se aceptaban como 
naturales las jerarquías sociales raciales y de clases.  
                                               
4
 Kogan, L.  Galarzaba, F. (mayo 2015). Cuando la Piel habla:Estrategias de 
blanqueamiento en el sistema universitario peruano. Lima, Perú. Universidad del Pacífico. 
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A pesar de la importancia dada al mestizaje en el discurso, en toda América se impulsaron políticas 
migratorias para atraer europeos con la finalidad de “mejorar la raza”; esto es, borrar los rastros de la 
sangre india y negra de la población. A pesar de ello, se creía que los indígenas y la población afroperuana 
(casi invisibilizada) resultaban una traba para el desarrollo y la modernización  del país. No es de extrañar, 
entonces, que, a inicios del siglo XX, se discutiera en el Parlamento peruano, aunque fallidamente, un 
Proyecto de Ley que buscaba eliminar a la raza indígena, con el fin de promover el desarrollo y la 
modernidad (Degregori, 2012).    
En el transcurso de los siglos XX y XXI, riqueza, modernidad, belleza y blancura empezaron a verse como 
conceptos equivalentes, en el que uno de ellos llevaba necesariamente a la confluencia de los otros; de 
modo que en el imaginario social peruano, los grupos considerados de alto estatus fueron los blancos (y por 
añadidura, los mestizos cercanos a la blancura), quienes fueron etiquetados como bellos, exitosos y 
competitivos; mientras que los grupos de bajo estatus serían los no blancos (indígenas y negros), quienes se 
caracterizarían por ser poco competitivos, pero portadores de gran expresividad como músicos o bailarines  
(Pancorbo 2011).   
En síntesis, podemos señalar que la historia peruana se ha caracterizado por mutaciones étnico-culturales: 
en la Colonia, se buscaba acumular riqueza para comprar títulos nobiliarios con el fin de blanquearse a los 
ojos de la sociedad; mientras que, en la actualidad, la gente desea blanquearse a través de la vestimenta, 
los modos de hablar, los intentos de aumentar de talla, o los tintes de cabello, para parecer blancos o 
blancones, con la finalidad de ingresar a puestos rentables en el mercado laboral, y, así, poder ganar dinero.    
Resulta importante señalar, sin embargo, que las percepciones acerca de las características étnico-raciales 
son cambiantes., la raza no constituye una categoría científica (Smedly y Smedly 2005), sino representa un 
conjunto complejo de significados inestables, producto de disputas políticas en tiempos y sociedades 
particulares (Solórzano, Ceja y Yosso 2000). Ello quiere decir que la raza solo existe como un constructo 
social e histórico; representa, en ese sentido, una ilusión, una  ficción científica y cultural, carente de 
fundamentos biológicos o antropológicos (Lipsitz 2006  
En el caso del Perú, la población busca el blanqueamiento, pero éste parece producirse paso a paso, de una 
categoría étnico-racial a otra, utilizando diversas estrategias (como el uso de vestimenta de marcas caras, 
teñido del cabello con colores claros (principalmente el rubio), la acumulación de dinero (de allí el dicho “el 
dinero blanquea”), el ingreso a colegios de clase alta, el refinamiento de las maneras y la dicción, el acceso a 
lugares o clubes exclusivos, etc.).  
 Dado lo señalado, debemos afirmar que la identidad no es algo que uno simplemente tiene, sino que es 
algo sobre lo que uno trabaja (Oyserman y Destin 2010); por lo que las personas gestionan su apariencia 
física con la finalidad de blanquearse o de mantener el privilegio de ser considerado blanco, lo cual es 
posible porque la raza no es una característica objetiva y discreta que permita llevar a cabo mediciones 
fiables (Lipsitz, 2006). ¿Por qué la gente puede querer blanquearse? Porque ser considerado blanco tiene 
valor económico, en la medida en que permite la acumulación de capital económico, social, simbólico y 
erótico (Hakim 2012); esto es, la blancura coadyuva en la distribución desigual de la salud, el prestigio y las 
oportunidades sociales. No es de extrañar, entonces, que las personas inviertan tiempo y energía en la 
creación y recreación de la blancura.     
3. Discriminación y blanqueamiento en la educación universitaria peruana   
Con el objetivo de analizar las percepciones de estudiantes universitarios acerca de la existencia de 
discriminación en su entorno universitario, así como de sus posibilidades de acceso al mercado laboral, 
analizamos su autopercepción étnico-racial y las consecuencias que ellos identifican como elementos –
entre otros– de discriminación, lo que trae consigo dificultades para alcanzar sus metas educativas y 
laborales.  
Estos instrumentos fueron aplicados a estudiantes de 8 universidades (4 públicas y 4 privadas) en 4 regiones 
económicamente dinámicas en el Perú;  
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Reflexiones finales   
Aproximadamente, el 50% de los estudiantes encuestados tanto de universidades privadas como públicas 
en el Perú señala que existe algún tipo de discriminación en sus centros de estudio, mientras 10% señala 
realmente haber sido víctima de dicha discriminación por características como su situación económica, 
sexo, raza, lugar de procedencia, lengua u orientación sexual. El nivel socioeconómico, la raza, el colegio y el 
lugar de procedencia son citados por entre 7% y 10% de los jóvenes como factores que generan 
discriminación; mientras la importancia del sexo, la orientación sexual, y la lengua materna es mucho 
menor (entre 2% y 3%). En contraste con ello, el 28% de jóvenes indica haber sido discriminado por su 
apariencia física; una tasa similar registran el nivel socioeconómico, el colegio de procedencia y el lugar de 
origen. Este resultado es interesante, porque apoya la hipótesis que sustenta el presente estudio: que la 
apariencia física (como reelaboración de las características étnico raciales) se ha convertido en las 
sociedades contemporáneas occidentales en un capital (Kogan 2014). Esto es verificado por Galarza y 
Yamada (2014) para el ingreso al mercado laboral de Lima, quienes encuentran que ser físicamente bello 
implica tener un 80% más de probabilidad de ser llamado para una entrevista de trabajo, respecto a su 
contraparte no bella que tiene el mismo capital humano.   
Cabe resaltar, además, que parece existir una correlación entre la autopercepción de belleza, identidad 
étnica y expectativas de conseguir metas profesionales, pues 86% de los jóvenes varones y mujeres que se 
autoperciben como blancos se consideraban muy atractivos, mientras esta cifra disminuye a 57% en el caso 
de los que se perciben como quechuas y 63% de los que se consideran mestizos. Asimismo, el 78% de los 
que se consideran muy atractivos (que son, principalmente, los que se autoperciben como blancos) creían 
muy probable alcanzar sus metas laborales, mientras solo la mitad de los que se consideraban poco 
atractivos consideraban muy probable alcanzarlas.    
Dada esta positiva correlación entre buenos prospectos, ser atractivo y ser blanco, no sorprende que un 
número importante de estudiantes, sobre todo de universidades públicas, se autoperciba como blanco (a 
partir del uso de ropa de marcas, el manejo de la dicción, la pertenencia a grupos, el movimiento corporal y 
el trabajo gestual) pese a que reconocen que sus padres no son blancos; es decir se estaría produciendo un 
proceso de “blanqueamiento” intergeneracional. Como vimos antes, en universidades públicas, del total de 
alumnos que se autopercibe como blanco, 43% indica que su padre es blanco y 67% indica que su madre es 
blanca. En contraste con ello, en las universidades privadas dichos porcentajes son 78% (padres blancos) y 
81% (madres blancas).   
Finalmente, encontramos que los estudiantes varones consideran muy importante los aspectos raciales 
para lograr éxito en el ingreso al mundo laboral, mientras las mujeres lo consideran menos importante, tal 
vez porque pueden gestionar o trabajar sus cuerpos a través del maquillaje, la vestimenta o los adornos 
corporales de mejor manera que los varones.  
 
 
 
 Historia III Por encima del estándar 
 
Logró el estándar 
 
En proceso 
 
Inicio 
 
No responde a lo 
solicitado 
Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas 
Usa  la información que le brindan las 
fuentes y las emplea en sus 
explicaciones; compara de manera 
general sus costumbres con las de los 
protagonistas del pasado. 
 
Usa la información que ha 
obtenido de diversas fuentes para 
describir  cambios ocurridos  
entre presente y pasado. 
 
Extrae información que obtiene 
de objetos, lugares, imágenes y 
relatos de personas. 
 
Menciona  algún elemento de 
las fuentes. 
 
 
Comprende el 
tiempo y emplea 
categorías 
temporales. 
Maneja expresiones temporales para 
organizar sus narraciones e identifica 
los  hechos  ocurridos  en el pasado que   
permanecen o cambiaron en la 
actualidad. 
 
Utiliza expresiones propias de la 
vida cotidiana para explicar 
cambios. 
 
Usa expresiones cotidianas para 
mencionar cambios en el 
tiempo y ordenar su relato. 
 
Usa expresiones cotidianas para 
indicar el momento en que 
sucedieron los acontecimientos.   
 
Elabora 
explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados 
procesos 
Construye explicaciones sobre el 
pasado  reconociendo las causas y 
consecuencias de los hechos y procesos 
históricos 
 
Construye narraciones en las que 
describe los cambios ocurridos en 
su ambiente, familia y comunidad 
al comparar el presente y el 
pasado, reconociendo algunas 
causas y sus consecuencias.  
 
Reconoce  en sus narraciones 
algunos cambios ocurridos en su 
familia. 
Narra hechos cotidianos y 
concretos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia IV Por encima del estándar  Logró el estándar  En proceso  Inicio    No responde a lo 
solicitado 
Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas 
Usa fuentes gráficas para obtener 
información y elaborar explicaciones  y 
conclusiones  
 
Recoge información de diversas 
fuentes  que emplea en sus 
explicaciones; compara de 
manera general sus costumbres 
con las de los protagonistas del 
pasado y con las de otras culturas.  
 
Recoge información a partir de 
diversas fuentes  y las  
menciona en su respuesta.   
 
 
Extrae información de las 
fuentes sin establecer 
relaciones ni explicaciones. 
 
 
Comprende el 
tiempo y 
emplea 
categorías 
temporales. 
Emplea en sus explicaciones términos   
como edades, décadas y siglos para 
referirse a acontecimientos históricos; 
organiza temporalmente las secuencias 
de los hechos e identifica los cambios en 
el pasado y el presenta y nombra las 
causas de ellos  
 
Organiza secuencias temporales 
para comprender los cambios 
ocurridos en  prácticas cotidianas. 
Establece relaciones temporales 
entre el pasado y la actualidad.  
Utiliza alguno referentes 
temporales para dar su 
respuesta 
 
Usa expresiones temporales 
cotidianas en sus explicaciones   
 
 
Elabora 
explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados    
procesos 
Formula explicaciones estableciendo 
relaciones entre las causas y 
consecuencias de un proceso histórico.  
Compara e identifica diferencias y 
similitudes entre el pasado y el presente.  
 
Construye explicaciones sobre el 
pasado en las que reconocen más 
de una causa, y relaciona las 
acciones de las personas con sus 
consecuencias tanto en los hechos 
como en los procesos históricos.  
 
Establece la relación entre una 
causa y consecuencia de un 
hecho histórico y  la explica. 
 
Construye narraciones donde 
describe los cambios pero no 
identifica las causas.   
 
 
 
  
Historia VII Por encima del estándar  
 
Logró el estándar 
 
En proceso 
 
Inicio 
 
No responde a lo 
solicitado 
Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas… 
Emplea información citando las fuentes, 
autores y sus perspectivas para explicar un 
proceso histórico. 
Emplea información de las fuentes 
para dar razones, con diferentes 
perspectivas, sobre las causas del 
conflicto.  
 
Emplea información de las 
fuentes para dar razones, sin 
diferenciar perspectivas, sobre 
las causas del conflicto.  
 
Traslada información textual de 
las fuentes.  
 
 
Comprende el 
tiempo y emplea 
categorías 
temporales. 
Explica el pasado y sus repercusiones en el 
futuro. 
Establece simultaneidades en la explicación 
de las causas del conflicto.  
 
Explica el pasado y sus conexiones 
o relaciones con el futuro. 
 
Hace mención del pasado sin 
establecer conexiones o 
relaciones posteriores.  
 
Hace mención del pasado.   
Elabora 
explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados 
procesos 
Establece semejanzas y diferencias entre las 
razones relevantes que emplearon chilenos y 
peruanos para explicar las causas del 
conflicto. 
 
Diferencia las razones relevantes 
que emplearon chilenos y 
peruanos para explicar las causas 
del conflicto. 
 
Explica las razones relevantes 
que emplearon chilenos o 
peruanos para explicar las 
causas del conflicto.  
 
 
Menciona las causas del 
conflicto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografía II Por encima del estándar  
 
Logró el estándar 
 
En proceso 
 
Inicio 
 
No responde a lo 
solicitado 
Explica las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales que 
intervienen en la 
construcción de 
los espacios 
geográficos. 
Identifica relaciones simples entre los 
elementos naturales y sociales de su espacio 
cotidiano.   
 
Identifica elementos naturales y 
sociales de su espacio inmediato.  
  
Identifica elementos naturales y 
sociales de su espacio 
inmediato.  
 
Identifica elementos sociales sin 
circunscripción a un espacio 
definido. 
 
Evalúa 
problemáticas 
ambientales y 
territoriales 
desde múltiples 
perspectivas 
Identifica causas y consecuencias de los 
problemas ambientales que afectan su 
espacio cotidiano.  
 
Reconoce problemas ambientales 
y situaciones de peligro que lo 
afectan.  
 
Reconoce problemas 
ambientales.  
 
Identifica un problema 
ambiental sin contextualizarlo. 
 
Evalúa situaciones 
de riesgo y 
propone acciones 
para disminuir  la 
vulnerabilidad 
frente a los 
desastres. 
Reconoce los peligros que pueden afectar su 
espacio cotidiano. 
 
Propone acciones para   disminuir 
situaciones de riesgo en su 
espacio inmediato.  
 
Identifica acciones para 
disminuir  situaciones de riesgo. 
 
Identifica una sola situación de 
riesgo. 
 
Maneja y elabora 
diversas fuentes 
de información y 
herramientas 
digitales para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 
Reconoce puntos de referencia y los utiliza 
para ubicarse. 
 
Elabora fuentes gráficas de 
información para ubicarse en el 
espacio inmediato.  
 
Emplea como máximo dos 
fuentes gráficas de información 
para ubicarse en el espacio 
inmediato.  
 
Emplea fuentes graficas de 
información para ubicarse en un 
solo plano. 
 
 
 
 
Geografía V Por encima del estándar  
 
Logró el estándar  
 
En proceso  
 
Inicio   
 
No responde a lo 
solicitado 
Explica las 
relaciones entre los 
elementos 
naturales y sociales 
que intervienen en 
la construcción de 
los espacios 
geográficos. 
Explica cambios y permanencias en el 
espacio geográfico a diferentes escalas.   
 
Compara diversos espacios 
geográficos a escala local y 
regional.  
 
Distingue  el espacio geográfico 
a escala local.  
 
Nombra el espacio geográfico 
local.  
 
 
Evalúa 
problemáticas 
ambientales y 
territoriales desde 
múltiples 
perspectivas 
Explica las dimensiones de las 
problemáticas ambientales desde múltiples 
perspectivas. 
 
Explica las problemáticas 
ambientales a partir de sus 
causas, consecuencias.  
 
Reconoce problemas 
ambientales.  
 
Nombra un problema ambiental 
sin contextualizarlo. 
 
 
Evalúa situaciones 
de riesgo y propone 
acciones para 
disminuir  la 
vulnerabilidad 
frente a los 
desastres. 
Compara las causas y consecuencias de las 
situaciones de riesgo en distintas escalas, 
explica cómo se consideran en los planes 
de gestión del riesgo de desastre y propone 
nuevas medidas de prevención de los 
riesgos.  
Explica los factores que 
incrementan o disminuyen la 
vulnerabilidad.  
 
Identifica acciones para 
disminuir  situaciones de riesgo. 
 
Identifica una sola acción para 
disminuir los riesgos.  
 
 
Maneja y elabora 
diversas fuentes de 
información y 
herramientas 
digitales para 
comprender el 
espacio geográfico. 
Reconoce puntos de referencia y los utiliza 
para ubicarse.  
 
 
 
Orienta elementos del espacio 
geográfico cercano, utilizando 
referencias.  
Ubica dos elementos en el 
espacio geográfico.  
Se ubica en el espacio 
inmediato. 
 
 
 
 
Geografía VII Por encima del estándar  Logró el estándar En proceso  Inicio   No responde a lo 
    solicitado 
Explica las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales que 
intervienen en la 
construcción de 
los espacios 
geográficos. 
Explica el espacio geográfico como un 
sistema complejo y reconoce su 
importancia   para el desarrollo de la  
sociedad. 
 
Explica las diferentes configuraciones 
del espacio geográfico como 
resultado de las decisiones de 
diversos actores sociales.  
 
Identifica el espacio geográfico 
como resultado de las decisiones 
de diversos actores. 
 
Identifica el espacio geográfico 
sin relación con los actores 
sociales. 
 
 
Evalúa 
problemáticas 
ambientales y 
territoriales 
desde múltiples 
perspectivas 
Evalúa políticas públicas orientadas a 
solucionar las problemáticas 
ambientales y territoriales y de ser 
necesario las propone. 
 
Toma posición respecto de 
problemáticas ambientales y 
territoriales, considerando las 
múltiples perspectivas  y el enfoque 
del Desarrollo Sostenible. 
 
Identifica problemáticas 
territoriales considerando algunas 
perspectivas. 
 
Identifica problemas 
ambientales. 
 
 
Evalúa situaciones 
de riesgo y 
propone acciones 
para disminuir  la 
vulnerabilidad 
frente a los 
desastres. 
Elabora y comunica un plan de 
contingencia para la vulnerabilidad 
como parte del Plan de Gestión del 
Riesgo de desastre.  
 
Evalúa situaciones de riesgo en la 
ejecución del Plan de Gestión del 
Riesgo de desastre y propone 
alternativas para mejorar el 
cumplimiento del mismo.  
Identifica situaciones de riesgo en 
la ejecución del PGRD. 
 
Identifica una situación de 
riesgo. 
 
 
Maneja y elabora 
diversas fuentes 
de información y 
herramientas 
digitales para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 
Utiliza todas las fuentes de 
información geográfica disponibles 
para el análisis integral del  
geográfico.  
 
 
Representa e interpreta el espacio 
geográfico utilizando fuentes de 
información geográfica  y 
herramientas digitales. 
 
Representa e interpreta el espacio 
geográfico utilizando varias 
fuentes. 
Identifica el espacio geográfico 
utilizando una fuente de 
información 
 
 
 
 
 Geografía 
Destacado 
Por encima del estándar  
 
Logró el estándar  
 
En proceso 
 
Inicio   
 
No responde a lo 
solicitado 
Explica las 
relaciones entre los 
elementos 
naturales y sociales 
que intervienen en 
la construcción de 
los espacios 
geográficos. 
 Explica la complejidad del espacio 
geográfico y reconoce su 
importancia para el desarrollo de 
la comunidad.  
 
Describe las relaciones de los 
elementos naturales y sociales 
que configuran el espacio 
geográfico.  
 
Identifica elementos sociales y 
naturales en el espacio 
geográfico. 
 
 
Evalúa 
problemáticas 
ambientales y 
territoriales desde 
múltiples 
perspectivas 
 Evalúa políticas públicas 
orientadas a solucionar las 
problemáticas ambientales y 
territoriales.  
 
Explica características básicas 
de una política pública 
orientada a solucionar  
problemáticas ambientales y 
territoriales.  
 
Identifica problemáticas 
ambientales y territoriales. 
 
 
Evalúa situaciones 
de riesgo y propone 
acciones para 
disminuir  la 
vulnerabilidad 
frente a los 
desastres. 
 Evalúa un plan de contingencia 
para disminuir la vulnerabilidad 
como parte del PGRD. 
 
Describe propuestas de 
contingencia para disminuir la 
vulnerabilidad como parte del 
PGRD. 
 
Identifica acciones de 
contingencia para disminuir la 
vulnerabilidad como parte del 
PGRD. 
  
 
Maneja y elabora 
diversas fuentes de 
información y 
herramientas 
digitales para 
comprender el 
espacio geográfico. 
 Emplea fuentes de información 
geográfica disponibles para el 
análisis del espacio geográfico. 
 
Emplea fuentes de información 
geográfica para caracterizar el 
espacio geográfico. 
 
Identifica fuentes de 
información geográfica. 
 
 
 
 
